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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración.—Intervención de Fon-
jos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
[mp. Diputación ProvinciaLt Telf. 6100 
LUNES, 5 DE JULIO DE 1965 
NÚM. 149 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de, empréstitos 
nmm m m i m mmm mm 
y PR0FE11L DE LEÓIi 
CONCURSO 
Este Patronato anuncia concurso 
para la provisión de las plazas de 
Profesores auxiliares siguientes, del 
Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional, de. modalidad Industrial y 
Minera, de Vi l labl ino: dos del Ciclo 
de Letras y una de cada uno de 
los Ciclos Matemático y de Ciencias 
de la Naturaleza y Especial, con 
arreglo a las Bases que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Organismo (Palacio de la Excma. Di-
putación Provincial) y en él citado Cen-
tro, de las que se facilitarán copias 
a.los que las interesen por escrito. 
Los aspirantes deberán hallarse en 
posesión de los títulos que se indi-
can a continuación: 
Para las del Ciclo de Letras, la de 
Doctor o Licenciado en Filosofía y 
Letras. 
Para la plaza del Ciclo Matemá-
tico, el de Doctor o Licenciado en 
Ciencias. 
.Para la de los Ciclos de Cien-
cias de la Naturaleza y Especial, los 
Je Doctor o Licenciado en Ciencias, 
tageniero Industrial o de Minas, o 
en su defecto, el de Perito Indu& 
trial o Ayudante de Minas. 
Los nombramientos se harán por 
iv i ^0 , siendo prorrogables por 
guíü período, y los designados per-
IRním11 la remuneración anual de 
°-uuu pesetas y dos pagas extraer 
parias, percibiendo además 1.500 
2 0nn por meÍora de retribución 
ca<r w s e t a s p o r indemnización por 
ja-habitación, ambas anuales, 
lemf - lnstancias, dirigidas al exce 
tron í " 1 0 señor Presidente de este Pa 
tar¿at°'sé Presentarán en la Secre 
ta ^de i mismo en el plazo de t re in diente a l ^ l f ^ f 8 ' COntar del si-anun . ai de la inserción de este 
ProvTrírVV1 B0LETIN 0FICIAL de la en ]A' T ' i s aspirantes residentes 
P r o v S •islas Baleares y Canarias y 
ovmcras de Africa tendrán el pla-
zo de ocho días naturales más, siem-
pre que antes de cumplirse los trein-
ta comuniquen telegráficamente a 
este Patronato su intención de to-
mar parte en el concurso. 
A las solicitudes se acompañarán 
los documentos acreditativos de los 
méritos aducidos y las declaraciones 
juradas siguientes: 
I. —Comprometiéndose a residir eñ 
Vil lablino, a no ejercer la enseñan-
za media en centros oficiales o pr i -
vados n i a desempeñar cargo alguno 
en los mismos mientras tengan fun-
ción docente en el Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional. 
I I . —Comprometiéndose, en el caso 
de ser nombrados, a renunciar a to-
dos los cargos incompatibles por 
cualquier concepto. 
En el acto de presentación de las 
instancias satisfarán 85 pesetas por 
derecho de concurso y formación de 
expediente. -
Los concursantes que resulten 
nombrados aportarán, en el plazo de 
treinta días a partir de la fecha de 
su nombramiento, los documentos 
acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en 
las bases del concurso aludidas al 
principio. 
León, 30 de junio de 1965. 
E l Gobernador Civil Presidente, 
Luis Ameijide Aguzar 
3949 ^ , Núm. 1988—451,50 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
mmimm mmwn oti n 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Vegamián 
(Continuación) 
, A efectos de lo dispuesto en el 
Capítulo I I del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 15 
de diciembre de 1954, en sus artícu-
los 18, 19 y 23;, así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 25 de abri l 
de 1957, se hacen públicas las rela-
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del pantano del Por-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87 de la Ley mencionada y 105 de 
su Reglamento ha autorizado el Con-
sejo de Sres. Ministros para que den-
tro del plazo de quince (15) días a 
partir de la últ ima de sus publi-
caciones en el "Boletín Oficial del 
Estado", en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León y uno de los dia-
rios de la ciudad de León, puedan 
los interesados formular alegaciones 
sobre la procedencia de la ocupa-
ción o disposición de los bienes re-
lacionados y su estado material o le-
gal, proporcionando cuantos datos 
permitan la rectificación de posibles 
errores que se estimen cometidos en 
dichas listas, o señalando los funda-
tos de oposición a la ocupación o 
disposición de los bienes relaciona-
dos, así como los razonamientos qué 
puedan aconsejar la estimación de 
otros bienes y derechos no figura-
dos en las relaciones dichas. Tam-
bién podrá comparecer ante la A l -
caldía o esta Confederación cualquier 
persona, natural o jurídica, a los so-
los efectos de subsanación de erro-
res en la descripción material y le-
gal de los bienes, alegando u ofre-
ciendo cuantos antecedentes o refe-
rencias sirvan de fundamento para 
las rectificaciones que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León, Bur-
go Nuevo, número 5, entresuelo, así 
como en las oficinas centrales de la 
ciudad de Valladolid, Muro, 5, y en 
la Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, a 11 de junio de 1965. 
El Ingeniero Director, Juan B. Vá-
rela. 
3750 
R e l a c i ó n p r o v i s i o n a l d e f i n c a s r ú s t i c a s r a d i c a d a s e n e l d i s t r i t o m u n i c i p a l d e V e g a m i á n 
Número 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos Residencia 
Rent. o 
Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 




































































































Del propietario: ANTONIO FERNANDEZ HURTADO.—LEON.—c / San Pablo, 2 
Florentino Carbajo Martínez . Vegamián Rent0. Veg. Entremurias 
Del propietario: JUSTO FERNANDEZ HURTADO.—MADRID.—e/ Voluntarios Catalanes, 10 
Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. Sendero 
" " " Canalón 
Del propietario: BAUDILIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.—LODARES 
Baudilio Fernández Rodríguez Lodares Veg. 
Del propietario: MODESTA FERNANDEZ SIERRA.—VEGAMIAN 
Modesta Fernández Sierra 
Vicente Fernández González 
Modesta Fernández Sierra 
Vegamián 
Vegamián Rent0: Veg. 
Pedro Bayón García 
Félix Valladares Sierra 
Francisco González Diez 
Modesta Fernández Sierra 
Francisco González Diez 
Modesta Fernández Sierra 
Manuel Suárez Rodríguez 
Policarpo González Sierra 
Francisco González Diez 
Modesta Fernández Sierra 
Policarpo González Sierra 












Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: DAVID PERRERAS DIEZ.—LODARES 
David Ferreras Diez Lodares Veg. 
Vado 
Ferradura 
Llerones S. Antonio 






Canto la Horca 



































Del propietario: ISIDORO DE LA FUENTE GONZALEZ.—VEGAMIAN 





Del propietario: SATURNINO DE LA FUENTE GONZALEZ.—LODARES 


















































































































Del propietario: CARMEN GARCIA DE CASO.—OVIEDO.—Colonia Los Arcos.—c/ VII, 27 




Pozo las latas 










C U L T I V A D O R 
Nombre.y Apellidos Residencia Rent. o 
Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 






















































Del propietario: VALENTINA GARCIA DE CASO.—UTRERO 






Del propietario: RAFAEL GARCIA DIEZ.—VEGAMIAN 
Rafael García Diez Vegamián Veg. Horca 
Horca 
Canto la 
" • Canto la 
" " • Morteras 
• " " Sotieilo 
La Pala 
" La Pala 
- " " Sotambano 
• Entremurias 
" Madrevil 




" " Ej'ido 
" ' . . " Campicios 
Campicios 
" Campicios 
" . " Campicios 
" " Las Enras 
" Las Praderas 
> " " Las Mangas 
La Serrana 
Pardomino 
" " Pardomino 
" Cortinas 
Del propietario: ROSALIA GARCIA DIEZ.—CAMPOSOLILLO 
Florentino Carbajo Martínez • Vegamián Rent0. Veg. Llerones S. Antonio 
Del propietario: ELIAS GARCIA LIEBANA.—UTRERO 
Pedro Bayón García Utrero Rent0. Veg. 
Del propietario: SALVADOR GARCIA LIEBANA.-VEGAMIAN 
Salvador García Liébana Vegamián Veg. 
Del propietario: CARMEN GARCIA MARTINEZ.—CAMPILLO 


































Prado sec. y lab. reg. 19,80 
Prado regadío 16,40 
Labor reg. y pinos 10,20 
Pastizal 16,80 
Labor sec. y pastizal 15,30 
Prado secano 13,50 
Prado regadío 63,40 
Prado regadío 14,50 
Labor regadío 10,40 
Labor regadío 5,80 
Prado regadío 22,10 
Pinos 13,00 
Prado regadío 25,60 
Prado secano 42,50 
Pastizal 12,00 
Pastizal 25,40 
Labor secano 13,00 
Prado secano 18,00 
Prado regadío 19,00 
Labor secano 6,30 
Prado regadío 63,60 
Labor regadío 3,70 
Prado regadío 17,80 









Labor secano y 

























Del propietario: CASIANO GARCIA RODRIGUEZ.—MADRID.—Colegio Ntra. Sra. Buen Consejo.—Montalvo, 30 
Marcelino García Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 







Del propietario: MARCELINO GARCIA RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 









































N ú m e r o 
P r o p . G r a l . 


























































































N o m b r e y A p e l l i d o s 
. , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e . 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal- P a g o 
N a t u r a l e z a 












































Del propielario: MODESTO GARCIA RODRIGUEZ.—-VEGAMIAN 
Modesto García Rodríguez Vegamián Veg. 
Del propietario: TEOFILO GARCIA RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 






































































































Prado secano y pást. 32 70 
Prado secano 14 00 
Prado secano is ' /o 
Prado secano 19 80 
Labor regadío 5'^ 
Labor regadío y huerta 3,70 
Prado secano 18 5o 

























































































































C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
„ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 





































Del propietario: ELODIA GARCIA SUAREZ.—VEGAMIAN 
Baltasar Espinosa- García Vegamián Apare Veg. 
Del propietario! EZEQUIEL GARCIA SUAREZ.—ARGENTINA 
.Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián • Rent0. Veg. 
Valentín Diez García . . " " " 
Alfonso de Caso Armayor " " 
Elias Bayón " . " 
Maximino González González " ' " 
Isidoro del Río González " " 
Amable Alonso Hurtado " 
Valentín Diez García 
Eutiquio Bayón Rodríguez " . " 
Del propietario: RUPERTO GARCIA SUAREZ.—VEGAMIAN 
Marcelino García Martínez Vegamián. Rent0. Veg. 
Del propietario: MAXIMO GARCIA.—SAN ADRIAN 
Máximo García San Adrián Veg. 
Del propietario: RAFAEL GONZALEZ ALONSO.—LODARES 
Rafael González Alonso Lodares Veg. 
Del propietario: RAMIRO GONZALEZ ARENAS.—UTRERO 














Huerta de la Iglesia 



















Corral de los Lobos 











Los Surcos . 
Entrecantos^ 
Llerones S. Antonio 
Sotámbano 

















Orillas del Rio 
Labor regadío y past. 17,60 
Prado regadío 7,20 
Prado regadío 11,40' 
Prado reg., labor reg. 38,00 
Prado regadío 21,00 
Prado regadío 20,00 
P^ado regadío 42,600 
Labor regadío 16,00 
Pastizal 26,20 
Prado secano 16,90 
Labor sec, prado sec. 23,30 
Prado secano y past. 6,30 
Prado regadío 25,10 
Prado regadío 11,00 
Prado regadío J7,00 
Prado secano- 48,80 
Labor regadío . 5,80 
Prado regadío 21,10 
Prado regadío 8,40 
Prado regadío 9,70 
Prado secano y past. 11,30 
Prado regadío 60,50 
Prado regadío 11.9,00 
Prado regadío 9,60 
Prado regadío 3,40 
Prado1 regadío 12,10 
Labor regadío 46,20 
Labor regadío 24,80 
Prado regadío 6,20 
Prado regadío 11,80 














Prado - regadío 




























Labor reg. pdo. reg. 









































N ú m e r o 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos 
„ . , . Rent. o Distrito 
Residencia Apare, municipal 
Situación de la finca 







































































































Del propietario: BRIGIDA GONZALEZ BAYON.—VEGAMIAN 
Brígida González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Julio Diez Rodríguez 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Brígida González Bayón 
Vegamián Veg. 























Del propietario FELIPE GONZALEZ BAYON.—MADRID—Plaza Jesús, 6 
Lorenzo González Bayón 
Isidoro de la Fuente González 
Lorenzo González Bayón 
Julio Diez Rodríguez 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 












Del propietario: GREGORIO GONZALEZ BAYON.—MEJICO»—( Yxtapaluca) 
Lorenzo González Bayón Vegamián Rent0. Veg 
Paciano González Bayón 
Epifanio Diez Rodríguez 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
























Del propietario: LORENZO GONZALEZ BAYON.—VEGAMIAN 
Lorenzo González Bayón Vegamián Veg. 
Isidoro de la Fuente González 
Lorenzo González Bayón 
Isidoro de la Fuente 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón " 
Lorenzo González Bayón " 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón " 
Del propietario: PACIANO GONZALEZ BAYON.—VEGAMIAN 
Paciano González Bayón Vegamián 

































Prado la Mimbre 
Carquesal 
Canto la Horca 
Canto la Horca* 
Enras 
Prado regadío 53 
Prado regadío 7^0 
Prado regadío 25 7 

































Prado reg. Labor reg. 6,40 
.Prado secano 2,50 
Prado regadío 9,40 
Pastizal y pdo. sec. 11,00 
Labor secano 8^ 90 
Pastizal 12,90 
Prado regadío 18,80 
Pastizal 12,80 
Prado regadío 6,60 
Prado secano past. 32,00 
Past. y prado secano 22,00 
Pastizal 24,50 
Pastizal 








Labor secano y 

















Past. y labor sec. 
Pastizal 














































C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i f l o s 
„ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 















































Racimo González y Antonio González Vegamián Veg. 
Antonio González de! Río Vegamián Rent0. Veg. 
Paciano González Bayón " " 





Ignacio González Fernández 
Matías Rodríguez Alonso 
Ambrosia González Fernández 
Lodares Rent0. Veg. La Serrana 
Campicios 
Las Goñas 
Prado la Mimbre 
Del. propietario: IGNACIO GONZALEZ FERNANDEZ Y HERMANOS.—-LODARES 
Ignacio González Fernández Lodarés Veg. Las Cortinas 
Las Goñas 
Del propietario: MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ.—ARGENTINA 
Teófilo González Fernández 
Isidoro del Río González 
Teófilo González Fernández 
Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: ROSA GONZALEZ FERNANDEZ.—LODARES 
•Rosa - González Fernández Lodares Veg. 
Del propietario: SARA GONZALEZ FERNANDEZ.—LODARES 













Del propietario: TEOFILO GONZALEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 






































Del propietario: AURELIO GONZALEZ FRESNO.-—CHILE 









Prado regadío 4,80 
Labor secano y past. 21,80 
Prado secano 19,00 















Labor secano 9,40 
Labor regadío 6,20 
Prado regadío 4,70 
Prado secano y past. 19,90 
Labor regadío 8",70 
Prado regadío 3,80 
Labor regadío 2,90 
Labor regadío 18,00 
Labor regadío y past. 20,30 
Labor regadío y past. 12,60 . 
Labor secano 41,50 
Labor secano 11,90 
Pdo. reg. y labor reg. 18,70 
Prado reg. y huerta 10,30 
Prado regadío 18,00 
Prado * regadío 9,10 
Prado regadío 5,40 
Pradore gadío 6,60 
Prado regadío 28,20 
Labor secano 10,60 
Prado regadío 12,20 
Prado regadío 13,00 
Prado regadío 44,10 
Prado regadío 10,30 
Prado regadío 28,60 
Prado regadío 9,40 
Prado regadío 11,40 
Prado regadío 3,20 
Prado regadío 0,80 
Prado regadío 21,00 




" i " Adiles 
1 , " La Posa 
" " Martín Cepa 
" " " Orillas de! Río 
" " " Soto la Vega 
" " " " Enras 
Sotámbano 
" ' " " Tejedo 
" " " " Vado 
" " Ferradura 
" Ferradura 
, " Casco urbano 
Del propietario: BAUTISTA GONZALEZ GARCIA.—LEON.—Coo p. San Carlos B . — c / B, 

































N ú m e r o 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
_ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e . 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 











































































































Del Propietario: LUCIANO GONZALEZ GARCIA.—LODARES 
Paulino González González Lodares Rent0. Veg. 
Del propietario: MARCELINA GONZALEZ GARCIA.—VEGAMIAN 
Maximino Castañón González , Vegamián 'Rent0. Veg. 
Maximino y Adolfo Castañón González 
Maximino Castañón González 
Elias Bayón Fernández 
Adolfo Castañón González 
Maximino y Adolfo Castañón González 
Adolfo Castañón González 


























Canto la Horca 
Vado 
Estaviello 
Senras y Llerones 
Soto la Vega 




Del propietario: ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Adolfo González González Vegamián Veg. Prado Redondo 




















Del propietario: ASCENSION GONZALEZ GONZALEZ—MADRID 
Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 
Alfonso de Caso Armayor • " " 
Elias jBayón Fernández v " 
Valentín Diez García 
Del propietario: CONSTANTE GONZALEZ GONZALEZ.—MADR ID 
Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 
Justo Fernández Fernández 



























Labor regadíp , 
Labor regadío 









Prado regd. y 





Del propietario: TEODORA GONZALEZ GARCIA.—MADRID.—e / Grandeza Española, 50. (11) 




























































sec. y pastizal 
secano 













Prado regadío . 
Labor regadío 
Prado regadío 
























Prado sec. y past. 
Pastizal 













C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
„ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r C i 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 

































Gregorio González González 
Jesús González Rodríguez 
Gregorio González González 
Vegamián Vég. 
Vegamián Rent0. Veg 
Del propietario: JUAN GONZALEZ GONZALEZ.—MADRID 
Eutiquio Bayón Rodríguez 
Félix Valladares Sierra 
Justo Fernández ..Fernández 
Alfonso de" Caso Armayor 
Valentín Diez García 























Orillas del Río 
Casco urbano 
Prado la Mimbre 
La Serrana 






Del propietario: JOAQUINA GONZALEZ GONZALEZ.—MADRID 


































Valentín Diez García 
José Espinosa García 
Amable Alonso Hurtado 
Valentín Diez García 
MAXIMINA GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 




Del propietario: MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Miguel González González Vegamián Veg. 
t 
Del propietario: EMILIA GONZALEZ HURTADO:—VEGAMIAN 
Jerónimo Herrero Blanco Vegamián Rent0. Veg. 





















N a t u r a l e z a A r e a s Ocupadas en 
Del propistario: JOSE GONZALEZ HURTADO.—ARGENTINA (Ciudad Coronel Dorrego) 
Jerónimo Herrero Blanco- Vegamián Rent0., Veg. Posa 
Canto de 





Labor secano 22,00 
Prado secano 8,70. 
Pr. regí, y Lab. sec. 22,20 
Prado regadío 19,30 
Labor regadío 18,00 
Prado secano 23,26 
Labor sec. Pastizal 12,40 
Prado regadío 18,20 
Lab. reg. y huerta 3,50 
Labor regadío' 12,50 
Prado regadío 34,30 
Prado regadío 11,00 
Prado reg. Lab. reg. 20,80 
Prado regadío 17,60 
Pastizal , 14,40 
Prado reg. Lab. reg. 22,80 
Labor secano ,5,30 
Prado regadío 15,00 
Prado sec'. Pastizal 51,00 
Prado regadío 16,70 
Prado regadío 22,60 
Lab. reg. Prd. reg. 17,60 
Prado reg. Lab. reg. 25,40 
Huerta , 3,50 
Prado sec. Pastizal 15,00 
Labor regadío 9,70 
Labor regadío ' 11,80 
Prado regadío 9,70 
Labor reg. y pastizal 16,00 
Prado regadío 41,50 
Prado secano 12,00 
Prado regadío 6,80 
PradO' secano 23,40 
Prado reg. Lab. reg 33,20 
Prado regadío 28,00 
Prado regadío 8,00 
Prado, regadío 16,40 
Prado regadío 9,20 




Prado regadío' 3,70 
Prado regadío 14,40 
Huerta 2,00 
Labor regadío 26,20 
Prado regadío 8,50-
Labor regadío 7,00 
Prado secano 13,20 
Labor secano ' 9,40 
Prado regadío 20,00 
Pastizal 16,00 
Prado sec. Lab. sec. 8,10 
Prado sec. Lab. sec. 23,10 
Prado regadío " 6,00 
Prado regadío 14,30 
Prado regadío 14,00 
Prado regadío 28,40 
Prado regadfo 8,60 
Prado regadío 9,60 
Prado secano " 5,00 
Labor regadío 4,50 
Pastiz. y labor sec. 11,60 
10 
Número 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . , . Rent. o Residencia Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza 




























Jerónimo Herrero Bianco jamián Rent.0 ^Veg. 






























Del propietario: ADRIANO GONZALEZ REYERO.—LODARES 








Del propietario: FLORENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ.—MADRID.—c/ Duquesa de Pasent, 84 
Paulino González González Lodares Rent0. Veg. La Pala 











Jesús González Rodríguez Vegamián Veg. Mangas 
Adiles 



















Del propietario: JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ.—MADRID.—Puente Vallecas.—Frcr. Iglesias, 29 
Prado regadío 505-M Paulino González González Lodares Rent0. Veg. La Pala 










Carmen González Rodríguez 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Carmen González Rodríguez 
Epifanlo Diez Rodríguez. 
Lorenzo González Bayón 
Carmen González Rodríguez 

















Del propietario: PAULINA GONZALEZ RODRIGUEZ.—MADRID.—Puente Vailecas.—Fr0. iglesias, 29 
1 546-C Paulino González González Lodares Rent0. Veg. Enras 
Del propietario: VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ.—VE6AMIAN 
1 1.112 Vicente González Rodríguez Vegamián Veg. Tejedo 
Labor regadío 
Prado regadío 



















Del propietario: JOSE DE LA HERA DEL AMO.—VEGAMIAN 











Los Surcos • 
Vadiquin 
Vadiquin 
Soto la Vega 



























































































C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos J Rent. o Distrito Residencia Aparc milnic¡pa| 
Situación de la finca 
P a g o 











































































































Del propietario: JERONIMO HERRERO BLANCO.—VEGAMIAN 
Jerónimo Herrero Blanco Vegamián Veg. 
Del propietario: TOMASA HUERTA FERNANDEZ.—LODARES 
Tomasa Huerta Fernández Lodares Veg. 
Del propietario: DOLORES HURTADO REYERO.—VEGAMIAN 
Dolores Hurtado Reyero Vegamián Veg. 
Félix Valladares Sierra Vegamián Rent0; Veg. 
Adolfo González González " • " " 
Jerónimo Herrero Blanco " " " 
Amable Alonso Hurtado Vegamián Aparc. Veg. 
Del propietario: FERNANDO HURTADO REYERO.—RIAÑO 
Miguel González González Vegamián Rent0. Veg. 
Amable A. Hurtado y Jerónimo A. Blanco " 
Félix Valladares Sierra " " 
Del propietario: MARIA JUANA HURTADO REYERO.—RIAÑO 
Jerónimo Herrero Blanco Végamián Rent0. Veg. 
Del propietario: BENIGNO LIEBANA FERNANDEZ.—LODARES 
Benigno Liébana Fernández ' Lodares Veg. 
Del propietario: ELOINA LIEBANA FERNANDEZ.—VEGAMIAN 






















Canto la Horca 


























Canto la Horca 
Colladiella 
Vallinalengua 













Prado sec. y lab. sec. 8,10 
Prado sec. y lab. sec. 23,10 
Prado regadío 7,10 
Prado regadío 14,20 
Pastizal 8,40 
Labor regadío 9,00 
Prado sec. y pastiz. 24,60 
Pastizal 20,00 
Labor secano 11.60 
Prado secano 14,70 
Labor sec. y pastizal 16,50 
Prado regadío 12,00 
Prado regadío 4,50 
Pastizal 17,60 
Prado regadío 5,80 
Prado' regadío 9,60 
Pastizal 10,60 
Pastizal 12,00 
Prado regadío 26,40 
Prado/ regadío 3,20 
Prado regadío 8,50 
Labor regadío 7,80 
Labor regadío 14,90 
Labor secano 14,00 




























Prado regadío 56,80 
Labor regadío 3,20 
Pastizal • 28,00 
Prado sec. y pastizal 12,00 
Prado regadío 18,40 
Pastizal 31,60 
Labor sec. y pastizal 16,00 
Prado reg. Lab. reg. 38,60 
Prado reg. Lab. reg.- 29,60 
Labor secano 15,60 
Pastizal 7,40 




Prado regadío 25,20, 
Prado regadío 24,80 
Prado regadío 31,80 
Prado regadío 21,60 
Labor regadío 10,60 
Prado regadío 16,30 
Labor secano 8,00 
Pastizal 43,90 
Prado regadío 11,30 
Prado regadío 31,80 
Labor regadío 20,80 
12 
- • N ú m e r o 
P r o p . G r a l . 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
_ . , . ' R e n t . o Distrito 
K e s i d e n c i a - A p a r e , municipal 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
P a g o 







































Martín Diez Liébana Vegamián Apare. Veg. 
Del propietario: LITA LIEBANA.—QUINTANILLA 
1 1.829-M Lita Liébana Quintanilla Veg. 
Del propietario: MAXIMINO LIEBANA FERNANDEZ.—LODARES 


















Del propietario: GREGORIO LIEBANA GARCIA.—ARGENTINA 
Pedro Tejerina ibáñez Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: PEDRO LIEBANA GARCIA.—ARGENTINA 
Pedro Tejerina Ibáñez Vegamián Rent0. Veg. 
Huertona 
Villera 
































Del propietario: EMILIANO LIEBANA LIEBANA.—PERRERAS 
Emiliano Liébana Liébana Perreras Veg. Ferradura 
Del propietario: FERMIN MARQUEZ MATAMOROS.—LEON.-—Juan de Badajoz, n.0 17 
Ramón Saez Cabero Campillo Rent0. Veg. Llerón 
Del propietario: TERESA MARTIN MELERO • HEREDEROS -CAMPILLO 
,Pedro Rodríguez Suárez Campillo Rent0. Veg. Llerón 
, " " " Llerón 








Policarpo Fernández Fernández 
8 1.929 
Vegamián Rent0. Veg. Adiles 
" " " Sotiello 
. " " Praderas 
" " Enras 
" " " Carrípicios 
" La Serrana 
Entremurias 
. " Soto Cantarranas 













































































Labor regadío 4,50 









Del propietario: GREGORIO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—MADRID.—c/ Toledo, 117 (5 ) 
Labor reg. Pra. reg. 
Pastizal 
Pastizal y labor sec. 



































reg. y pastlz. 
regadío 





































C U L T I V A D O R 
prop-
N o m b r e y A p e l l i d o s 
. , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 




































Del propietario: LAZARO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—MADR1D.—Plaza Coimbra. 2 (19) 
Inocencio Martínez del Campillo Vegamián Rent0. Veg. Colladiella 
Colladiella 
Vallinalengua 
, . " , " " " Canto la Horca. 
Villahuenga 
7. " - - " " Enras ' 
Enras 
" " <" .." Cortinas 
Los Surcos 
Campicios 
" " d Soto la Vega 
' " " >" ." Vadiquin 
" • ' • ' ' " .' ., " " . Praofel ' ' ' •' 
Del propietario: TEOFILO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—MADftID.—e/ Carlos Marín, 14 
Modesto Fernández Fernández Vegamián Rent0. Veg. Colladiella 
Las Praderas 
Villahuenga 
" " , " " Enras 
" • Campicios 
" • 1 " Quintanas 
" " Ejido 
Entremurias 
Eriras 
" " Campicios 
" Cortinas 
Del propietario: MANUEL MARTINEZ DIEZ.—MADRID.—e/ Carlos Marín, 14 









































Labor regadío 16,5C 
Prado regadío 12,80 
Prado secano 43,20 















Prado reg. labor reg. 14,40 
-Prado secano 41,00 
Labor sec. y pastizal 29,40 
Prado regadío 14,00 
Pastizal ' 22,70 
Prado regadío 8,00 
Prado regadío 3,60 
Labor regadío 7,30 
Prado regadío 10,10 
Prado regadío . , 5,40 





Del propietario: CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ.—MADRID.— Seminario Conciliar 
Adriano González Reyero Lodares Rent0. Veg. Campicios Pastizal 20,20 
1 392 
2 556-M 
Del propietario: GASPAR MARTINEZ FONTANO.—LODARES 









Del propietario: CONSTANTE MARTINEZ GONZALEZ.—BARCELONA.—{Vieh.-S. Antonio Madre Braset, 2) 
José de la Hera del Amo Vegamián 
Esteban de la Sierra deí Valle Utrero 
José de la Hera del Amo Vegamián 































































Prado regadío 3,80 
Prado secano 9,20 
Prado regadío 8,00 
Labor sec. y pastizal %34,50 
Labor regadío 23,40 
Prado regadío 5,90 
Pastizal 20,00 
Prado reg. labor reg. 15,80 
Prado regadío 16,00 
Prado sec. labor sec. 16,50 
Prado sec. y labor sec. 12,00 
Prado regadío, 14,40 
Prado regadío 21,00 
Pastizal 17,00 
Prado secano 16,00 
Prado regadío 10,90 
'Prado regadío 25,60 
Soto y labor sec. 12,60 
32.M 
1.730 
Del propietario: GLORIA MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Rent0. Veg. Esteban Sierra del Valle 





Prado regadío' 9,40 
Pastizal 7,40 
14 
N ú m e r o 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . , . Rent. o Residencia Aparc 
Situación de la finca 
Distrito 











































































Del propietario: GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAM IAN 




Del propietario: JUAN MARTINEZ GONZALEZ.—ARANDA DE DUERO.—(Carretera de Soria, 59) 




Del propietario: NEMESIO MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Nemesio Martínez González Vegamián Veg. Las Mangas • 
" • " Enras 
" . " Enras 
" " Los Surcos 
" " . Soto la Vega 
" " Pardomino 
" " Senras 
*' " Los Surcos 
" , " Soto Cantarranas 
" • v " Sotámbanó 
" " La Serrana 
" " . La Cruz 
'* " Valimaiengua 



















Del propietario: RAMIRO MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Ramiro Martínez González Vegamián Veg. Carquesal 
" " Prado Redondo 
" " Prado Redondo 
" " Canto la Horca 
" ¿' Los Morteros 
" " Cantopamayor 
Sotiello 
. " " Los Saltaderos 
Vado 
" " La Coronada 
" " Campicios 
" " " Tablales 
" " La Serrana 
" " La Serrana 
" Vadiquin 
" " Senras 
" "> Senras 
" " Senras 
" " Cavadura 
" Vallinaiengua 
Colladiella 
" Canto la Horca 
Cantopamayor 
" " Sotiello 
Carrofecho 
• " " Entremurias 
" El Canalón 
Las Praderas 
Las Praderas 
" Soto Bajero 
" " La Pala 
Las Cortinas 
" La Pala 
Vado 
Cavadura 
" " " Pardomino 
" • " Pardomino 
" " Ferradura 
" " Soto 
Cubieila 
Del propietario: POLICARPO MARTINEZ MARTINEZ.—VEGAM IAN 
Policarpo Martínez Martínez Vegamián Veg. Llerones S. Antonio 
Del propietario: MAIAQUIAS MUÑIZ CASTRO.—LEON.—c/ Luis de Tuy, 13-1° 
Luciano Fernández Casillas Utrero Rent0. Veg. Sotiello 
Del propietario: JULIANA ORTIZ PEREZ.—RIAtiO 









, Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 







Prado reg. labor reg. 










































































































M ú m e r o 
p rop 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . . Rent. o Disfrito Residencia AparC- mllm-cl¡|¡¡[ 
Situación de la finca 
P a g o 




















Del propietario: EMILIO PEREDA DIEZ.—UTRERO 































































Del propietario : ISIDORO PEREDA DIEZ.—UTRERO 






























Del propietario: RAMON PEREDA FERNANDEZ.—LEON.—c/ San Pablo Bajo.—La Inmaculada, 18 
Rent0. Veg. Emilio Pereda Diez e Isidoro P. D. Utrero 
Isidoro Pereda Diez y Emilio P. D. " 
Del propietario: SOLUTOR PEREDA FERNANDEZ.—TURCIA 
Félix Diez Diez Utrero Apare. Veg. 
Emilio Pereda Diez e Isidoro P. D. " " " 
Del propietario: RICARDO PEREDA PENDAS.—RIVADESELLA 
Isidoro Pereda Diez y Emilio P. D. Utrero Rent0. Veg. 
Del propietario: MARIANO GONZALEZ PRIETO.—VEGAMIAN 
Mariano González Prieto Vegamián Veg. 
Toribio González Prieto 
Miguel González Prieto 
Mariano González Prieto 
Vegamián Apare. Veg. 
Del propietario: RUPERTA GONZALEZ PRIETO.—VEGAMIAN 
Ruperta González Prieto Vegamián Veg. 
Toribio González Prieto Vegamián Apare. Veg. 
M . Ruperta Goiazález Prieto 
Del propietario: FRANCISCO PRIETO LIEBANA.—ARGENTINA 








































































Prado sec. y pastizal 31,60 
Pastizal 22,40 
Pastizal 20,00 
Labor secano 12,00 
Pastizal 9,40 
Labor regadío 14,90 
Labor regadío 26,50 
Prado regadío 35,70 
Labor secano 7,00 
Pastizal 16,00 
Prado secano 9,00 
Prado secano 9,60 
Prado secano 26,20 
Labor regadío 6,50 
Prado regadío 6,50 
Prado reg. y huerta 4,90 
Prado regadío 20,20 
Labor regadío 5,90 
Pastizal 6,40 
Prado secano 17,20 
Prado secano 61,40 
Pastizal 14,40 
Labor secano 19,00 
Prado regadío 9,80 
Labor regadío 16,90 
Prado regadío 16,80 
Prado regadío 37,70 
Pastizal 10,00 
Pastizal 37,30 
Prado regadío 27,70 
Pastizal y prado sec. 24,70 
Prado~ regadío 13,40 
Prado secano 9,60 
Prado regadío 15,40 
Prado regadío 19,40 
Prado regadío 9,20 
Prado regadío 14,20 
Labor regadío 10,70 
Labor regadío 15,80 
Labor reg. y pastizal 16,50 




Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Don José Castaño Gutiérrez, vecino 
de Huerga de Garaballes (León), soli-
cita del l imo. Sr. Comisario Jefe de 
Aguas del Duero autorización para 
extraer áridos del cauce del río Tuerto, 
en Santa Colomba de la Vega y Huer-
ga de Garaballes, del término munici-
pal de Soto de la Vega (León), con 
destino a la venta al público, 
INFORMACION PUBLICA 
TARIFA: Propone la única de vein-
te (20) pesetas el metro qúbico, sobre 
carro o camión en el lugar de la ex-
tracción. 
Lo que se hace públijco en cumpli-
miento de la O. M, de 17 de octubre 
de 1939, a fin de que dentro del plazo 
de quince días (15) a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan formularse reclamacio-
nes contra la tarifa propuesta ante esta 
Comisaría de Aguas, Muro, 5, en Va-
lladolid, o en la Alcaldía de Soto de la 
Vega (León), advirtiéndose que no ten-
drán validez alguna si no están debi-
damente reintegradas o se presenten 
fuera de plazo. 
Valladolid, 4 de junio de 1965. - El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano A l -
varez Ruiz, 
3562 <y Núm. 1966.-173,25 ptas. 
iOiniiiisliraicimft iiiiiiiraipal 
2. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana para el ejer-
cicio de 1965. 
3. ° Padrón del arbitrio municipal 
de la riqueza rústica para el mismo 
ejercicio. 
Bembibre, 4 de junio de 1965.—El 
Alcalde (ilegible). 
3551 ^ Núm. 1972.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza , 
Habiendo sido aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno por acuerdo de 17 de 
noviembre de 1961, el Plan de Urba-
nización de las fincas sitas al pago 
denominado Tejadil lo- Tenerías, de 
esta ciudad de La Bañeza, propiedad 
de D. César Seóanez Pérez y de doña 
Josefa Fernández Miguélez, según pro-
yecto de parcelación y trazado viario 
redactado por el Arquitecto del Colegio 
de León, D. Miguel Martín Granizo, y 
en cumplimiento del acuerdo del Pleno 
de 23 de junio actual, se somete él 
mismo a información pública por el 
plazo de un mes, encentrándose de 
manifiesto el expediente en la Secre 
taría municipal. 
La Bañeza, 24 de junio de 1965.—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
3874 ^ N ú m . 1964.—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Por el plazo de quince días y al 
objeto de oír reclamaciones, se hallan 
expuestas en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, los siguientes docu 
mentos: 
1.0 Cuenta general del presupuesto 
de 1964, de administración del patri-
monio y de valores independientes. 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al f inal 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Villabraz . 3878 
^ N ú m . 1975.-63,00 ptas. 
Entidades menores 
días 
Durante dicho plazo y en los 
siguientes, podrán formufars 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
A los efectos de oír reclamaciones 
se encuentran de manifiesto al público 
en la Secretaría de la Junta Vecinal, 
las siguientes Ordenanzas fiscales: 
Ordenanza sobre aprovechamientos 
de pastos en terrenos de la Junta Ve-
cinal. 
Ordenanza sobre utilización de eras 
para el desgrane de mieses. 
Ordenanza sobré saca de arenas y 
materiales de construcción de terrenos 
de la Junta Vecinal. 
Ordenanza reguladora del disfrute 
de aguas para riegos. 
Ordenanza sobre enterramientos en 
el cementerio. 
Ordenanza sobre aprovechamiento 
de agua potable para uso doméstico. 
Dichos documentos estarán expues-^ 
tos al público durante el plazo de 
quince días, durante los cuales se ad-
mitirán reclamaciones de los intere-
sados conforme al artículo 722 de la 
vigente Ley de Régimen Local, texto 
refundido de 1955. 
San Andrés del Rabanedo, 15 de 
junio de 1965.—El Presidente (ilegible). 
3770 y - Núm. 1967.-152,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Ferral de Bernesga 
Por medio del presente se hace pú-
blico que en la. Secretaría del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo 
y durante el plazo reglamentario de 
quince días, se hallan expuestas al 
público las cuentas de liquidación de 
Íos presupuestos ordinarios de los ejer-
cicios de 1963 y 1964, así como la del 
presupuesto extraordinario formado 
para atender a Obras de alcantarillado 
y arreglo de calles, a todas las cuales 
se encuentran unidos sus justificantes, 
estando debidamente informadas. 
contra las mismas, por los intere- H6 
cuantas reclamaciones estimen n •S 
nentes, conforme determina la v i g ^ " 
Ley de Régimen Local, texto rp f ,me 
dido de 24 de junio de 1955. n' 
Ferral de Bernesga, 15 de i,,»,-
de 1965.—El Presidente (ilegible) 0 
3769 ^ Núm. 1968.-126,00 ^ 
i Junta Vecinal de 
Mali l los de los Oteros 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Junta Vecinal, las Ordenanzas sob 
aprovechamiento de aguas y de parce 
las y lotes de terrenos patrimoniales' 
se hallan de manifiesto ál público erí 
el domicilio del Sr. Presidente, por es-
pacio de quince días hábiles a los 
efectos de poder ser examinadas por 
quienes lo deseen y formular contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
Malillos de los Oteros, 5 de junio 
de 1965—El Presidente, Eustaquio 
Marcos • ^ 
3610 . <q Núm. 1971.-84,00 ptas. 
mnusfvAieifHi J e ¡nsl latía 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido en los autos de jui-
cio civil ordinario declarativo de ma-
yor cuantía promovidos por el Procu-
rador D. Bernardo Rodríguez González, 
en nombre y representación de «Eléc-
tricas Leonesas, S. A.», contra otros y 
también a la persona o personas que 
pudieran ostentar algún derecho en la 
testamentaría de D. Luis* García Norie-
ga, por la presente se emplaza a aque-
lla persona o personas a fin de que en 
el término de quince días siguientes al 
de la publicación de la presente en los 
«Boletines Oficiales» de las provincias 
de León y Oviedo, comparezcan en 
dichos autos, personándose en forma, 
previniéndoles que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
con arreglo a derecho, y haciéndoles 
saber a la vez que las copias de de-
manda y documentos presentados se 
encuentran n su disposición en esta 
Secretaría. 
Ponferrada, dos de febrero de mil no^  
vecientos sesenta y cinco.—El Secreta 
rio, Carlos Pintos Castro. 
3520 j5^Núm- 1960-^ 
L E O N 
Imprenta Provincial 
1965 
